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E n l a s r e c i e n t e s
elecciones al Rectorado de
la Universidad de Palma de
Mallorca, ha sido elegido
por gran mayoría el Dr.
Nadal Batlle en cuyo equipo
y con el cargo de Vicerector
f i g u r a b a n u e s t r o
conciudadano Antonio
Vicens Castañer.
A n t o n i o Vicens es
Licenciado en Derecho por
la Universidad de Barcelona
y en Filosofía y Letras por
la Universidad de Valencia,
se doctoró en Filología
Francesa en la Universidad
Complutense. Ha cursado
e s t u d i o s e n l a s
Universidades de Besançon
y Strasbour, habiendo
r e a l i z a d o d i v e r s a s
investigaciones en su
especialidad.,
En 1967 ganó por
oposición la Cátedra de
Francés del Instituto de Seu
d'Urgell, posteriormente fue
Director de aquel Instituto,
del Instituto de Inca y
finalmente del Ramón Lluíl
de Palma de Mallorca.
Desde 1980 ocupa por
concurso la Cátedra de
Lengua Francesa y su
Didáctica en la Escuela
Universitaria de Formación
del Profesorado de E.G.B.
de la Universidad de Palma,
siendo actualmente Director
Adjunto del Instituto de
Ciencias de la Educación de
la misma Universidad.
Felicitamos cordialmente al
Dr. Vicens Castañer por su
elección y le deseamos toda
clase de éxitos en el




A m b s ' a j u d a d e
diapositives, pellicules i sa
co l · l aborac ió de ses
socorristes Caterina Garau i
Caterina Jover, es President
de sa Creu Roja Local D.
Joan Vallcaneras va
pronunciar una interessant i
amena conferencia en es
T e a t r e 1
 D e f e n s o r a
Sollerense" dirigida an ets
alumnes de s Escola de
C ic l i sme , At le t i sme,
"Futbito" i Bàsquet, que va
comptar amb una assitènciá
de prop d'un centenar
d'alumnes.
D. Joan va anar explicant
i demostrant així com es
feia sa respiració artificial,
es massatge cardíac, que és
lo que hem de fer en cas de
rompuda d'una clavícula,
d'un braç, d'una cama...
Que és lo que hem de fer i
lo que no hem de fer en cas
SOCORRISME A SA
de commoció cerebral, en
cas de desmai. . . Es
principis higiènics que hem
de tenir en compte en haver
de curar una ferida. Com es
pot improvisar una llitera
per dur un accidentat
Quantes pulsacions ha de
tenir normalment una
persona normal i comi
s'agafen. Quina és sa
temperatura normal des cos
humà i com es prend. Que
és lo que hem de necessitar
per curar una ferida.
S'atenció que hem de posat
amb ses infeccions, es
tètanus... i un llarg etc. quel
nos seria molt difícil
enumerar.
Es una llàstima que no
proliferin més aqueste tipus
d'actes, ja que amb tota
segure tot'poden contribuir a
salvar moltes vides.
JOAN
D. JOAN VALLCANERAS FENT UNA






























Una altra vista del Port Aquesta ens dóna més detalls. Uns molls que feia poc s'havien acabat,
encara no estaven en mans de la IV arina, que després instal·laria l'escola d'armes submarines. Suposa,
per tant que la fotografia és d'allà els anys 1.935. El carguer, de vapor, símbol, històric, de la
importància sollerica en l'exportació i comerç cap a l'exterior. Importància certament perduda avui
en dia. tal vegade per la incautació dels molis que privaren de la iniciativa de tot tipus d'empresa
privada encaminada al comerç i desenvolupament de la nostra Ciutat.


























Llù i s Cas ta ido ha
desarrollado en los últimos
tiempos, junto a su labor de
ceramista, una importante
labor docente en la Escuela
de .Bellas Artes de Palma de
Mallorca.
Licenciado en Bellas
Artes, ha concursado en
oposición libre, a las
Cátedras de Bellas Artes,
convocadas recientemente
en -Madrid, obteniendo el
número uno, lo que le ha
permitido escoger la cátedra
de Cerámica Artística en la
Escuela de Bellas Artes de
Palma de Mallorca.
En su trayectoria
ascendente como artista este
año ha representado





miembro del Jurado del
P r e m i o M a n i s e s de
Cerámica, al más prestigioso
de España.
Ha sido invitado por la
Facultad de Bellas Artes de
la Universidad de Bilbao
para dictar un curso de
cerámica, en el transcurso
del presente invierno.
Nuestra más sincera
felicitación a nuestro amigo
Liu is Castaido, por el
reconocimiento público de
sus méritos, deseándole una
fructífera labor.
LOCAL Semanario Sóller
i Cuarenta años atrás í
28 de NOVIEMBRE DE
1942
* El miércoles y jueves de
la presente semana han
tenido lugar en el Teatro
Alcázar las dos funciones de
zarzuela a cargo de la
C o m p a ñ í a que t i tu la
Ricardo Mayral. Cuando
todo hacía presagiar una
solemnidad sin precedentes,
la adversidad en forma
i m p l a c a b l e v i n o a
desbaratarlo. Una tempestad
desecha de lluvia recia y
vieoío huracanado cayo
sobre esta comarca en los
dos días de esas funciones,
lo que hizo que el públicp
que hubiera asistido, incluso
los abonados, dejara de
concurrir. Y unas funciones
que por las trazas que
llevaban hubieran alcanzad»
una brillantez desacostum-
brada, quedaran reducidas a
casi nada en lo que a
animación y concurrencia se
refiere.
.*' Artisticamente, esas
funciones de zarzuela del
Alcázar constituyeron como
se esperaba dos resonantes
t r iunfos . La Compañía
br i l ló a gran a l tu ra ,
o f r e c i e n d o u n a s
r e p r e s e n t a c i o n e s
incomparables. El miércoles
fue presentada "Maruxa"
como n u n c a se había
escuchado en Sóller lo
mismo que "Boehmios . El
jueves fue repuesta "Luisa
Fernanda", que fue bordada
por esta por esta Compañía
de los tres divos. Con tan
excelentes art istas la
zarzuela cobró un realce
ext raord inar io que el
público corroboró con sus
aplausos, que obligaron a
bisar algunas romanzas. La
sociedad "El Gas" tuvo la
gentileza de retrasar ambos
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público y la Compañía del
Ferrocarri l mantuvo el
t ranvía después de las
funciones, a pesar de que el
t e m p o r a l reinante le
impedía llegar al Puerto.
* El semanario "Sóller",
que tiene su hora de salida
los sábados por la noche,
anuncia en una nota que
publica en su edición de esta
semana, su propósito de
adelantarla en lo sucesivo al
sábado al mediodía Para
ello establece que el cierre
de la recepción de originales
de información y publicidad
será por • la tarde de los
viernes, salvo de aquellos de«
extrictamente última hora.
* Las lluvias caídas sobre
nuestra comarca en la





muy fuertes y de nieves
m u y a b u n d a_n t e s ,
ocasionando daños de
mucha consideración. Unos
parajes han resultado más
castigados que otros por
causa de la lluvia torrencial
y c o n t i n u a que ha
producido el desmorona-
miento de gran número de
paredes hormas sostén de
b a n c a l e s . Las ramas
desgajadas por el viento son
también en gran cantidad, y
árboles enteros, pinos y
olivos, fueron arrancados de
cuajo. En el mar el temporal
ha sido imponente y en la
vega del Camp de sa Mar los
h u e r t o s q u e d a r o n
inundados, reteniendo
incomunicados a sus
Habitantes por espacio del
t iempo que duro la
; tormenta
* La C o r p o r a c i ó n
Municipal, en su sesión del
28 de Octubre último,
acordó pasar a estudio e
informe de la Comisión de
O b r a s u n a instancia
promovida por varios
vecinos solicitando les sea
informado acerca de si el
camino que va desde el
cuartel de la Gurdia Civil al
puente denominado de Ca'n
Vives si es municipal, y en el
caso de que no lo sea, que
sea declarado municipal
p r e v i o s los trámites
oportunos.
* Con i n u s i t a d o
esplendor el colegio de las
MM. E s c o l a p i a s ha
celebrado hogaño el día
desyinado a unirse alumnas
y ex-alumnas para honrar a
San José de Calasanz,
fundador de la Escuela Pía
Por la mañana del viernes
hubo Misa de Comunión
general y por la tarde, se
empezó un Triduo, con
sermón a cargo del Rvdo. D.
José Ma Torres Montañez,
capellán de la Base Naval.
En su parte cívica, por la
mañana y por la tarde hubo








abierto de 6 a 8
Borne, 3
•EXTRACTO de los acuerdos aooptados por la
COMISIÓN MUNICIPAL PERMANENTE el día
16/11/82.
— Se a c u e r d a , por
unanimidad, aprobar el Acta
de la sesión anterior,
ordinaria celebrada el día 9
de Novbre. actual.
— Se acuerda , por
unanimidad, el enterado de
dist intas Comunicaciones
Oficiales recibidas.
— Se acuerda, por
u n a n i m i d a d , i n f o r m a r
favorablemente el expte. de
solicitud instalación tanque
G.L.Pl sito en Hotel Edén
del Pto. de esta Ciudad,
incoado ppr D. Juan
Alcover Puig, y remitirlo a
la Conselleria de l'Interior,
Comissió Interinsular de
Sanejament del C.G.I.
— Se • acuerda, por
unanimidad, autorizar para
realizar obras particulares a
los siguientes señores:
A D. Pedro Llobera
Mayol, ene. de D. Bomé
May oí Oliver, construir
caseta aperos en finca Son
Salas. (Expte. 107/82).
A Da. María Cardell
Biscafré, construir garaje en
solar sito C/. Sta. Catalina
del Pto. de Sóller. (Expte.
148/82).
A D. Miguel Bauza Deyá,
ene. de D. Gmo. Bota
Ramón, rep. en Cno. Son
Blanco, Ses Argües. (Expte.
303/82).
A D. Tomás París Planas,
ene. de D. PedrorJuan
Pastor Canals, rep. en C/.
Unión, número 5. (Expte.
304/82).
Al mismo, ene. de D.
Pedro-Juan Pastor Canals,
rep. en C/. Unión, nùmero
5. (Expte. 305/82).
A D. Pedró Llobera
Mayol. ene. de Da. Maria
Cañellas Marqués, rep. en
C/. Sta. Teresa, s/n. (Expte.
306/82).
A D. Gabriel Abraham
Rotger , enc. de Da.
M a r i a - D a n i e l l e Mayol
Morell, rep. en Carrer de Sa
Mar, s/n. (Expte. 308/82).
A D. José Vicens Burgos,
enc. de D. Juan Rufián
Vallcaneras, rep. en Gran
Vía, número 11. (Expte.
316/82).
A D. Jaime Alcover
Morro, enc. de D. Feo. Mas
Mayol, rep. en Carrer de Sa
Mar, número 171. (Expte.
323/82).
A D. Gregorio Puigserver ,
Arbona, enc. de D. Bmé.
Barceló, rep. en Capilla del
Santo Cristo del Convent de
los SS.CC. (Expte. 326/82).
; A D. José Vicens Burgos,
enc. de D. Arturo Revilla
Ordonez, rep. en C/. Marina,
n ú m e r o 26 . (Expte .
333/82).
— Se acuerda, por
mayoría, autorizar a D.
Miguel Isem Fronterat para
e f e c t u a r o b r a s de
ampliación en el edificio
Hotel Monte-Azul, en solar
contigua a la C/. J. Torrens
del Pto. de Sóller. (Expte.
369/82).
— Se acuerda, por
unanimidad, autorizar para
instalar lápidas en el
Cementerio a los siguientes
señores:
A D. José Colom Bernat,
enc. de D. Miguel Pomar
Pomar, colocar panteón en
la Sepultura número 149 del
Cementerio de esta Ciudad.
(Expte. 360/82).
A Da. María Morell
Colomar, enc. de D. Jaime
Arbona Castañer y esposa,
lápida en la Sepultura
número 168 Ensanche Oeste
del Cementerio de esta
Ciudad. (Expte. 366/82).
A Da. Catalina Lladó
Bennasar, lápida en la
Sepultura número 209 del
Cementerio de esta Ciudad.
(Expte. 376/82).
— Se acuerda, por
unanimidad, aprobar los
exptes. sobre Liquidación
d e l Z r b i t r i o sobre
Incremento del Valor de los
Terrenos (Plus Valía), y
notificar en forma las
liquidaciones practicadas a
los interesados.
Sóller, a 17 de Noviembre
de 1982.
CONGREGANTE MARIANO
FIESTA DE LA INMACULADA
8 DICIEMBRE
MISA EN EL CONVENTO A LAS 10
En el' 40 aniversario de la Gran Asamblea y
de la fundación del "Juventud Mariana".
GABINETE
TÉCNICO








































































per Miquel Ferrà i Martorell
Una de les noticies
d'aquesta setmana passada a
nivell insular foren les II
Jornades d'Estudis Històrics
Locals i que es celebraren a
iniciativa de la Conselleria
d'Educació i Cultura. Hi
hagué conferencies entorn al
tema monogràfic del Decret
de Nova Plant« per
prestigiosos historiados com
es- Jesús Lalinde, de
B a r c e l o n a o Robert
Rowland, de Lisboa.
—Així i'tot lo que més





sobre els treballs que estan
r e a l i t z a n t . Així per
exemple, el nostre company
Julià Garcia de la Torre que
p a r l à sobre l 'Ordre
Cavalleresca del Temple o el




—Es de destacar el treball
que està realitzant Isabel
Nora del Castillo i que es
refereix a Fornalutx. Es
tracta d'un curiós estudi
sobre el testament com a
font de l'historia social.
—Curiós! ¿I que hi havia
més de per aquests redols?
—Carles Manera Erbina
parlà del comerç colonial
. mallorquí (1778-1820)* en el
que els vaixells sollerics hi
estan absents. Vàrem fer la
sugerencia de que aquest
estudi no s'ha de limitar al
comerç legal ni acabar a
l'any 1820. Manera diu que
no ha trobat en els arxius
cap veixell solleric que fes
comerç amb les colònies






Te debo contestación a la
carta que me escribiste hace
más de dos años. Es cierto
que desde entonces nos
Tiernos visto muchas veces,
pero1 aún así y aunque sea
con retraso no me gusta
dejar cartas sin contestar, de
modo que aprovecharé
. hacer una pausa en la
" m i n i p o l í t ica" para
dedicarte el espacio de ésta.
Puedo asegurarte, Gaétan,
que eres la única persona
por la que me cambiaría,
por la planta que conservas
y por la forma que te has
organizado tu envidiable
retiro. Creo que lo mas que
se puede pedir es poder
pasar, como tú, la mitad del
tiempo en Paris y la otra
mitad en Mallorcaú Mis
recuerdos de Paris de finales
de los años cuarenta van
siempre ligados a tí ya que
fuiste un excelente cicerone.
La primera vez que crucé la
frontera no fuimos más de
seis personas.las que hicimos
el transbordo Port-Bou-
Cervère. Todavía me
a c u e r d o d e a q u e l
' 'douannier" que era
calcado el doble del General
De Gaulle. De tu mano
conocí medio París. El otro
medio lo descubrí por mi
cuenta. Tu horario no era el
mas adecuado para llevarme
al Louvre, al Sacré Coeur, al
Muse d'Art Moderne .o al
Palais de la Découverte.
Pero no se quien, aparte de
tí, me hubiese llevado al
Moulin de la Gaiette, al
Concert Mayol, a Sherezade
o. a los tugurios de la rue de
l'Apple. Cuando llegué por
primera vez toda la cfudad
estaba empapelada con
aff iches con nombres
e s p a ñ o l e s . V i c e n t e
Escudero, el gran bailarín y
Luis Mariano, el cantante
competían en popularidad
con J.P, Sartre con sus
"Mains sales" en el Teatre
Antoine, y Josefina Baker
en el Folies Bergère. Como
buen provinciano quise
verlo todo, subida a la Tour
Effiel incluida Creo que en
aquellos viajes me sacudí
gran parte del paletismo que





cristianos y judíos, que de
todo conocí en lar hermosa
Lutecia, que por aquellas
fechas conmempraba los dos
mil años de su fundación.
Inolvidable mi paso por
l'Ecole Politechnique a la
que concurrí a un breve
cursillo de especialidad.
Te hago memoria de todo
esto, para que sepas, cher
Gaétan, que nunca me
olvidare de los días y las
noches que compartimos.
Desde entonces he vuelto
muchas veces a Francia y la
he sobrevolado otras tantas
pero una cosa es Francia y
otra es París, aunque lo que
me cuentan y por lo que leo
me lo. han cambiado. Aún
así no quisiera despedirme
de este mundo sin volver a
visitar esa maravillosa
ciudad. Y recorrerla otra vez
contigo.
Entretanto, llega o no
llega la ocasión, recibe, mi
querido amigo, un fuerte
abrazo de V. (PLOURÀ) T.
discrepam. Tenim " altres
documents menys oficials.
Per exemple, un ex-vot
d . ' u n a t r a v e s s i a
America-Sóller que es "feu
amb salvament, segons diu
la promesa, pel miracle del
Sant Crist del Convent. Hem
de tenir en compta que els
ports mallorquins que
aleshores comerciaven amb
Amèrica eren Palma, Andrai
i Sóller. En el mateix
noticiari Llabrés es parla bé
de tot això...
—Bé. I fora de tanta
lletra, qui hi ha més pel
món...
—De tot i molt. Un nou
govern que ens te a tots a
l'expectativa, un ingrés a la
OTAN en discusió que
decidirà potser el futur del
Puig Major, un congrés de
Turisme a Benidorm en el
que hi haurà, si no m'han
e n g a n a t , p a r t i c i p a c i ó
sollerica...
—Lletra menuda. ¿I que
més?
—La policia ha agafat a
un parell de guardes de
malfactors, alguns dels quals
visitaven la nostra vila
segurament...
—I ja que hi som... ¿per
què no parlam de menjua?
—¿Com es ara?
—Del cafè. Un amic meu,
solleric de Puerto Rico, que
està ara aquí de vacances,
m'ha descobert els secrets
d'un bon cafè. Rés com el
cafè "rumba"...
-¿Què?
-SL El Cafè RUMBA és
fa amb dues cullerades de
cafè instantani, una tassa
d'aigua on s'ha de dissoldre
el cafè i hi%afegim mig litre
de gelat de vainilla, una
tassa de llet i un quart de
tassa de rom. Tot ben batut
i ornat amb nou moscada.
Una recepta antillana.
—Ho haurem de tastar an
això...
—I per cent. Tomant a
temes monogràfics de la
nostra historia, aquesta
setmana es podria evocar un
fet que fa ara 75 anys,
novembre de 1907, va
passar a Sóller i que es pot
incloure a la Història del
Socialisme i del Moviment
Obrer a la Vall de Sóller...
—¿I que va ésser?
—La vaga dels carrilers o
obrers que treballaven en els
túnels del tren i que
s'aturaren per a protestar de
les males condicions de
seguritat a la feina, ja que







L ' E s c o l a Púb l ica és
anticristiana?
La meva mare, que
sempre fou fanàticament
catòlica practicanta, havia
nascut - com jo mateix - a
França, de pares, avis i
besavis que eren mallorquins
pel quatre costats.
Contràriament al que va
ocòrrer-amb jo, que sempre
vaig freqüentar allà a la
República veinada, escoles
de frares i capellans; els
meus- avis enviaren a ma
mare a l'escola pública.
Tenint compte que la
meva mare morí, fa pocs
a n y s , a l ' e d a t de
vu i tan ta -dos , l'escola
pública que ella freqüentà
era l'escola rabiosamente
aconfessional; laica del
Senyor Emil Combes (un
politic d'esquerres i maçó
que en 1905, essent ell cap
del Govern, feu votar la
separació entre l'Església i
l'Estat).
Es obvi que a n'aquesta
escola no s'hi ensenyava la
doctrina, ni s'hi donava cap
lliçó de religió. Això era
c o m p e t è n c i a de les
p a r r ò q u i e s i de les
catequesis, pels pares
creients —com eren els meus
avis— que volien . educar,
llurs fills, en la fe cristiana.
Per contra a l'escola
Pública hi havia una
assignatura què's deia
"Moral i Instrucció Cívica".
Jo mateix he tengut
ocasió de fulletjar, més d'un
pic, dos llibres que ma mare
estudià quan era- nina a
França a l'Escola Pública. Es
tracta de llibres de moral de
començament de segle,
editats a Paris, a la "librairie
classique internationale" de
A. Fouraut i a la "librairie
d 'Educa t i on Nationale"
d'Alcide Picard.
En aquests dos llibres no
hi he llegit res que ridiculitzi
0 fassi befa de les religions o
dels seus ministres. Tot el
contrari, per limitacions




màximes extretes d aquests
dos llibres, un d'ells escrit
—per cert— per un inspector
d'ensenyança primària què's
deia Louis Boyer, cognom
que me recorda al d'un
diputat socialista i probable
ministre del proper govern
espanyol.
A l'individu li ensenyen i
recomanen entre altres
coses: "No fassis res que te
pugui fer tornar vermell".
"A qualsevol edat el nen
ha de respectar i honrar son
pare i sa mare".
"No oblidis mai'd'on vens
1 no t'empeguesquis dels
teus pares".
"Aquell qui abandona els
seus pares quan necessiten
d'ell, comet un vetader
crim".
"La instrucció és un
tresor que un duu amb ell
mateix. Cal fer-ne bona
usança".
"Siau honrats i bons des
de la vostra infantesa".
"S'ha d'estudiar quan un
és jove, el temps perdut no
se roscábala".
"No deixeu mai' l'ocasió
de testimoniar el vostre
agra iment als vostres
. mestres d'escola".
' ' R e s p e c t a ' t i et
respectaran".
"La netedat (del cos)
dona força i salut. Qui es
respecta es cuida".
"La ociositat és la mare
de tots els vicis".
"Aquell que no fa res està
aprop de fer mal".
"Si el treball és la mà
dreta de la sort, l'estalvi és
la seva mà esquerra".
"El joc pot conduir a la
paresa, al robatori i al
crim".
."L'alcohol fa més





individu també li recorden
com a futur ciutadà, que
serà quan sia major d'edat:
"La llibertat és per a
l'home (i la dona) el seu
vertader titol de noblesa".
"Respecta les opinions
dels altres si vols que
respectin les teves".
"Creure's sempre més viu
que els altres és fer prova de
boig".
"La bandera es l'emblema
de la pàtria".
"Quan veureu desfilar la
bandera, la saludaren amb
respecte".
"El respecte a la llei és el
primer deure del ciutadà".
"Defensar el seu pais és el
més sagrat dels deures".
"Bé mal adquirit no duu
bon profit". .
"L'impost pertany a
tothom, roncs robar a
tothom és tant mal, fet com
robar a qualcú."
"El frau, és fer pagar a
altres el que un ha de
pagar."
No hi ha res més
vergonyós que comprar vots
sino de vendre el seu de
vot."
.Jo crec, estimats lectors,
que sobren els comentaris.
I si les escoles publiques
espanyoles —que si bé són
aconfessionales no són
rabiosament laiques— en la
seva assignatura de "Ètica"
• mostren preceptes com els
que he detallat més amunt
he arribat a la conclusió
que, aquesta escola pública,
n és tan anticristiana com la
pinten alguns.
Ara si cualque mestre
d'aquesta escola .pública
—de tot hi ha a la vinya de
Déu— ensenya que "no és
necessari creure als seus
pares ni respectar els
majors", que fumar i beure
no fa mal a la salut", o "que
saludar la Bandera està
passat de moda i que això
no és més que un pedaç per
a adonar finestres i
balcons", aquest mestre és
indigne de la seva escola i














O r qu i d e a s , 1500.
Claveles, 350. Clavelinas,
1 4 0 . R o s a s ,




estables y las amas de casa
siguen visitando poco el
mercado a lo largo de la
semana. Tal vez sea una vez
mas la llegada del fatídico
fin de mes que es cuando los
bolsillos se encuentran en
estadio ruinoso. Por lo
tocante a loa precios
podemos decir que son
estables o casi estables. Las
carnes no se movieron esta
semana cosa extraña. En
cuanto al pescado se puede
decir que esta semana se
pudo disfrutar de un buen
pescado aunque no se puede
decir lo mismo de sus
precios. Las frutas siguen lo
mismo pocas variaciones en
precios y poquísima calidad.
Las verduras y hortalizas
igual que la anterior semana.
Las f lores en precios
estables de momento. Y en
c u a n t o al mercadi l lo
exterior el pasado sábado
tenía un aspecto casi
ruinoso, debido â la
ausencia de vendedores, que
cada sábado lo animan.



























686. Falda y Cuello,
331/233.
CERDO
L o m o , 5 6 0 / 6 2 7 .
Chuletas, 325. Panceta .y





Esta semana ha sido
enviado a través de la Cruz
Roja local un donativo de
59.000 p tas. para los
damnificados del Levante
Español.
Este donativo. ha sido
depositado por diferentes
personas de Sóller en el
Banco de Crédito Balear,
para que la Cruz Roja de
Sóller, lo hiciera llegar a los
damnificados, cosa que esta
misma semana la Cruz Roja
ha cursado recibo y en estos
momentos el donativo se
encuentra ya en su destino.
OTRA VEZ VUELVEN




nuevos robos en el Puerto,
uno en la Cafetería El
Nautilus, y otro en el Bar D.
Juan. En el primero hicieron
lo de costumbre, arramblar.
- ¿r*~t*&<ae
t ROGAD A DIGS EÍY CARIDAD POR EL ALMA DE
Doña ANTONIA COLL BULLAN
(Viuda de Antonio Campins Mas)
que falleció en Sóller el día 21 de Noviembre de 1982
A LA EDAD DE 72 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica • - . ; • •
E. P. D. ;
Sus apenados: hijo, Guillermo Campins Coll; hermanos políticos,
Sebastián, Pedro, Florentina, Jerónima, Isabel y Sor María de Cristo Rey,
sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes), participan a sus
amistades tan sensible pérdida y les ruegan tengan presente en sus oraciones el
alma de la finada por lo que les quedaran muy agradecidos.
*'"°^'
?
 ., \ . Casa mortuoria: C/. Batach, 4
t ROGAD ADIÓS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Don VICENTE NAVARRO LÓPEZ
Que falleció en Palma, el 28 de lv~¡ayo de 1982
A LA EDAD DE 79 AfóCS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus apenados: esposa, Sidonia Bertha Werhellen; hermanas, Humildad y
Rosario Navarro; ahijadas, Maryse Navarro y María Miró; sobrinos, François y
Jacques'Navarro Atienza y Francine, Rosalyne y Vicente Navarro Pastor,
sobrinos, primos y demás familiares (presentes y ausentes) participan a sus
amistades tan sensible pérdida y les ruegan tengan presente en sus oraciones el
alma del finado por lo que les quedarán muy agradecidos.
y destruir todo ío que a su
paso encuen t ran . Los
propietarios de la Cafetería,
ya no saben que medidas
adoptar puesto que hasta
ahora todas las precauciones
fueron nulas para con los
as tu tos ladrones.
En cuanto al Bar D. Juan,
también es la segunda vez
que penetran los amigos de
lo ajeno, llevándose una
considerable suma de dinero
de las máquinas de juegos y
otros objetos, además de los
destrozos.
Tanto en el Puerto como
en la Ciudad es alarmante,
pues to que en todo
m o m e n t o r e i n a . l a
intranquilidad por parte de
los propietarios qua ya
fueron saqueados y los que
no lo fueron no saben que
medidas adoptar, puesto
que cada semana son unos u
otros los asaltados.
Debe exist i r alguna






En los ojos de muchos
minusválidos, se vislumbra
un brillo de esperanzas, de
ilusión, se ve un horizonte
nuevo puesto en el nuevo
g o b i e r n o de Fel ipe
González. La herencia que
le ha tocado al pobre señor,
no es, ninguna tontería, la
situación en mucho más
grave de lo que se ha dicho
en todos los campos.
Sabemos lo difícil que le
será al nuevo gobierno,
arreglar muchas situaciones.
Pero al menos ahora se ha
encendido una nueva luz
para muchas personas
ignoradas totalmente, como
si fuesen bichitos pisoteados
por manadas de vacas
hambrientas, de afán de
protagonismo, afán de
empleos, afán de mandar...
Pero de mandar mal, porque
hay que saber mandar conjusticia para todos y eso, ¿es
tan difícil?
El mangoneo es lo que le
va a algunos.
Con el sudor de los demás
no se juega, y se siguejugando, muchos hacen lo
que les da la gana.
Lo He dicho miles de
veces , la mentalidad
española tiene que avanzar
aun mucho. Tenemos que
aprender a respetarnos
mutuamente, hasta que no
llegue ese momento muchos
seguirán viviendo en la
oscuridad. He aquí el
porque' de la confianza en el
nuevo gobierno de muchos
y muchas. Ojalá se aplique
la ley a los chupópteros, que
además de su pan quieren el
del vecino, y eso no está
bien.
Hay que dejar un hueco
para cada uno, pero claro
hay que empezar por arriba
a poner orden.
Si -no es así, los de abajo
dicen que nanay, hay que









abierto de 6 a 8
t ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Don RAYMOND FRONTERA
Que falleció el día 3 de Noviembre de 1982
en Arigouleme — Francia.
E. P. D.
Sus apenados: esposa, Dominique Huault; hija, Marina Frontera Huault;
hacen recordar a sus amistades .tan sensible pérdida y les ruegan tengan
presente en sus oraciones el alma del finado por lo que les quedarán muy
agradecidos.
Calle del Obispo Nadal, 7.
t,
ROGAD A DIOS EF¿ CARIDAD POR EL ALMA DE
Doña ANTONIA VICENS MAYOL
tSa Princesa - Vda. del Príncipe ;y- \
Salah El Din Fuade) -,
Que ha fallecido en Sóller, >: *
el día 20 de Noviembre de 1982
A LA EDAD DE 91 ANGST
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica . -*
E. P.D. .
» .
... S?5 aP?nad°s: ahijada, Francisca Bauza; sobrinos, Magdalena y Jaime Trías,
María Oliver, Damián Cérico, Damián Canals, María Casta, Luis Vicens y la
Comunidad de la Casa de Familia de Nuestra Señora de la Victoria y demás
fámula (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y
les ruegan tengan presente en sus oraciones el alma de la finada por lo que les
quedaran muy agradecidos. i




El divendres i dissabte
passat el grup de teatre
Nova Terra estrenà de bell
nou una altra obra a dins el
marc que ja acostuma a ser
habitual del teatre yictôria.
El Soler acudí amb
q u a t r e d e l s s e u s
col·laboradors habituals
convidats pel grup. Agraims
el cumplit.
EL GRUP EN SI
A hores d'ara, Nova Terra
és un grup de teatre ja
estable que de cada vegada
més se va millorant a les
seves estrenes. Es aiximateix
un grup que se manté amb
un grapat de persones i que
a cada obra ens sorprèn amb
noves adquisicions. Aspecte
preu important. Per altra
part tampoc deixa de
sorprendre l'activitat i ganes
de fer feina pel número
d'obres' que van posant en
escena al llarg de l'any, tot i
que segons diuen ells
mateixos Sa Pesta sols és
l'assaig per estrenar una
obra més important, sient ja
de per si Sa Pesta una bona
realització.
L'OBRA
Sa Pesta d'En Pere
Capellà és una premonició
del que trenta anys més tard
havia de ser la bomba de
neutrons. Que mata sense
fer sofrir a les víctimes. Dos
científics tancats dins el seu
laboratori a construir "una
caixa de llamps". Amb les
p r i m e r e s proves són
detenguts pels governants,
per atemptar contra la vida
del planeta, però una vegada
conegudes les aplicacions i
importància -de la bomba
són reconeguts com a
científics de gran valia i com
a tal vanagloriáis. Les coses
no van del tot bé i acaba
amb la destrucció total del
planeta. Obra satírica en
definitiva que no s'escapa
gens de la nostra realitat.
MEDIS TÈCNICS
El .major problema dels
aficcíonats és de no
..dispondre de medis
economics.! per tal no poder
dispondre de medis tècnics
per a la realització dels seus
projectes. Creim que
aquesta vegada per que fa a
so i lluminositat s'han
superat i al manco han
introdui t idees noves.
Vertadera llàstima que els
radioafíccionats s'acoplassin
amb l'amplificador del
teatre. Encara que a certs
moments, sobretot al
principi, els espectadors
creiem que no eren sinó
e f e c t e s e s p e c i a l s .
Concretament pensàvem
que eren les mosques que




catorze actors. Gairabé tots
ells a l'altura del paper. Na
Mari Vázquez comença a
dominar els moviments




creim que la representació,
en línies generals ha millorat
a les anteriors. També Sa
Pesta era de per si
abastament manejable.Quant als actors: Jean
Mayol, Mateu Cifre, Tona,
Paula, Maria Sócias, ja com
a actors consumats, bé. Pere
Bover, M. Adrover, Mateu,
Josep Heredia, encara no
a c t o r s c o n s u m a t s
demostraren valia i creim
que a la llarga poden estar a
una bona altura. Els altres,gairabé debutants no serf
desferen malament. La
revelació de la nit foren:
Mateu Coll i M. Adrover.
EL PUBLIC
Sabem ja d'un principi
que els selleries són fats i no
a s s i s t e i x e n als actes
culturals, llàstima sobretot
pels grups que fan feina i no
la veuen recompensada. Si
bé el públic assistent va
riure per ses butxaques des
principi fins en es final.
Pitjor pels que se quedaren a
caseta a veure el pudent
undostres o la pel.licua de la




I ROBA DE LLENGOS
CAN
OLIVER
Carrer Y ictòria 1
Tel.6312 88 Sóller
MIGUEL COLOM
Director Gerente del Ferrocarril de Sóller
"El futuro del ferrocarril de Sóller es un
buen futuro" [por Mari Vázquez
Con motivo de una nota aparecida en la prensa palmesana sobre i.n^^^ÍOtOJ^O&UtíFq
subvención que concedía el Estado al Ferrocarril de Sóller, y para que nos
informe de la misma y sobre la recientemente terminada temporada
turística, hemos mantenido una charla con D. Miguel Colom, director
gerente de la Compañía Ferroviaria.
-- ¿Sr. Colom, qué hay
de verdad sobre, esta
subvención del Estado?
—Bueno, es cierto que
esta subvención está en
trámites. Pero lo que no
podemos, de momento,
e s d a r n i n g u n a
información completa,
puesto que todo está en
compás de espera debido
al cambio de gobierno.
Lo que sí, puedo decir,
es que por nuestra parte,
dentro de poco se
contará con tres nuevos
coches, que pronto
entrarán en servicio vista
la demanda de la
p r ó x i m a temporada
t u r í s t i c a . También
tenemos solicitado a
Madrid, a través de la
C o n s e l l e r i a , d e
Transporte y Turismo y
de^ Sr. Secretario de
Turismo, una subvención
para 12 . kilómetros de
vía, mejorar los talleres,
u n a c o n s e r v a c i ó n
adecuada, ampliación de
plazas, y para que se
p u e d a m a n t e n e r
asegurada su supervi-
vencia.




buena y tal como se
tenía prevista, ya -que a
través de las agencias que
promocionan la Costa
Norte , nos favorece
bastante ya que con las
excursiones a la Calobra,
Fornalutx, Valldemossa,
el Tren de Sóller és de lo
más popular.
—¿Influye en algo las
visitas de personalidades
en la Compañía?
- Pues las visitas de
pe r sona l idades son
importantes más que
nada para la historia,
puesto que transportar a
una personalidad siempre
es un orgullo y este año
ha sido importante
pues to que hemos
llevado como pasajero al
P r e s i d e n t e de la
Generalidad Catalana,
J o r d i P u j o l . E l
E m b a j a d o r de los
Estados' Unidos, el
Presidente del Conseil Sr.
Alberti, y esta pasada
semana al Sr. D.
Francisco González,
p r e s i d e n t e d e
Transportes.
—¿Qué reformas se
han hecho en estos
últimos años?
--Las últimas reformas
realizadas han sido las
realizadas a petición de
los usuarios, de un
parking en la estación de
Palma, que cubre un
b u e n s e r v i c i o . L a
implantación de un Bar
en la Estación de Palma
que venía a ser muy
necesario y que hace
t i e m p o s e v e n í a
solicitando cara al nivel
t u r í s t i c o . Se han
realizado obras de menos
envergadura, pero que
t a m b i é j e r a n de
necesidad.
— Háblenos del futuro
del Ferrocarril de Sóller.
— E l f u t u r o de l
Ferrocarril de Sóller es
un futuro bueno y más
todavía si llegan las
subvenciones solicitadas.
En cuanto a proyectos,
de momento se filmarán
u n a s p e l í c u l a s d e
propaganda por una
compañía alemana, cara
a fomentar el tren y




filmará unas secuencias a
modo de Documental
que serán emitidas desde
Madrid. Como se puede
apreciar el futuro no se
nos perderá por falta de
promoción.
—¿Sr. Colom, como
son los empleados del
ferrocarril?
—Los trabajadores de
la Empresa son unas
personas que día a día se
esfuerzan para que la
empresa pueda seguir
l u c h a n d o p o r l a
supervivencia dentro de
l a s m e j o r a s , y
cumpliendo siempre su
compromiso cordial y
encuanto al diálogo con
sus r e p r e s e n t a n t e s
siempre y en todo
momento fue fructífero.
- Sabemos que en el
mes de Junio fue usted
homenajeado ¿por qué
motivo?
—Bueno, no me gusta
mucho hablar de mí,
pero es que en el mes de
Junio se cumplieron mis
50 años en la casa, por
tal motivo la Empresa y
los Trabajadores me
hicieron un homenaje
o f r e c i é n d o m e u n a
bandeja de plata, por
parte de la junta y un
reloj de oro por parte del
personal , cosa que
agradezco a todos de
corazón.
Dejamos al Sr. Colom,
no sin antes darle la
noticia de que ha sido
solicitada para él la










Creo necesario escribir a
p r o p ó s i t o de l Taller
Ocupacional que en muy
breve espacio de tiempo
empezará a funcionar en
nuestra ciudad, gracias al
esfuerzo y tesón de unas
gentes maravillosas y que no
suelen gustar de agasajos, ni
reconocimientos, sino que
hacen su labor callada pero
encaminada a solucionar los
problemas que tienen
planteados todas aquellas
personas deficientes a las
que se apartan como si no
formasen parte de esta,
muchas veces injusta,
sociedad en la que nos
desenvolvemos.
Querría enfocar el Taller
Ocupacional, que más bien
lo definiría: Taller de
trabajo integrador, como
diría un amigo, con muchos
años de experiencia en el
campo de los minusválidos,
dentro del contexto del
sistema educativo. Puesto
qué n o r m a l m e n t e se
considera co'nug un taller
ocupacional como algo
fuera de la educación
integral del individuo. En
parte es así, puesto que el
Ministerio . de Educación y
Ciencia tiene muy poco que




está pensado y estructurado
para que las personas
d e f i c i e n t e s p u e d a n
desarrollar una actividad
laboral. Estos se ocupan
siempre con personas
mayores de 16 años.
Se brinda una salida
laboral a todas aquellas










puede suceder que no sea
así. En buena lógica un
centro ocupacional debería
servir para la integración en
la sociedad a través dei
trabajo de todos los
def ic ien tes . Hay que
subrayar que el taller no
está concebido como un
mero trabajo productivo, y
por el que se percibe una
remuneración, sino más bien
se persiguen unos objetivos
terapéuticos y que tengan
en cuenta a la persona en su
totalidad, con el único afán
de adaptarlos e integrarlos
de una f o r m a socio-
laboral...?
Pero dejando esto al
m a r g e n , p o d e m o s
centrarnos exclusivamente
e n l o s a s p e c t o s
educacionales que significan
una integración al medio del
trabajo.
a) En una actividad
escolar normal de cualquier
C e n t r o e x i s t e u n a
desigualdad de rendimiento:
el Maestro sabe, y sabe
siempre más que el alumno.
En un taller ocupacional, el
Terapeuta , el Monitor,
introduce una tarea y
c o n t r o l a su correcta
ejecución, participa en lu
relación con el deficiente
ahora bien, el criterio del
rendimiento no es saber, y




aquí'que: "lo importante no
es h a c e r l o bien, lo
verdadennente importan te,
es hacerlo". Y aquí es
d o n d e se igualan el
terapeuta-alumno y que sin
esta visión de igualdad sería
deformar de alguna manera
el comportamiento del
deficiente.
b) La planificación y
organización del medio en el
que van a desarrollarse el
¿•abajo ocupacional.
Es necesario efectuar una
planificación sobre el






La Comisión Ejecutiva de
la Agrupación Socialista de
Sóller está formada en la
actualidad por las siguientes
personas, desempeñando las









S e ere t a r i d ' A c c i ó
Municipal: Pedró Quintana
Bern ils.







R e c i e n t e m e n t e ,
a p a r e c i e r o n en este
Semanario unas denuncias
muy serias hechas por un
señor que se ha manifestado
p ú b l i c a m e n t e c o m o
entusiasta partidario del
que, por ahora y a pesar de
todo, solo es "presun
tamente" golpista. -
 v
El acusante, es obvio, no
merece nuestra confianza,
pero ante la gravedad de sus
declaraciones, nos unimos a
las peticiones de que el Sr.
Mayol, (si no lo ha hecho
ya), conteste ante todos los
ciudadanos.
De paso, queremos
aprovechar para dar a
conocer un trabajo ("Pía de
Salut de Mallorca") editado
por la sectorial de salud de
la Federación Socialista
Balear, que contiene toda la
f i losof ía y normas de
actuación socialistas en
materia sanitaria a nivel
insular. De esta forma el
p róximo consistorio que
surja de las urnas, (sea el
que sea), tendrá una base
sobre la que apoyar sus
reivindicaciones.
El p l a n de salud
contempla la necesidad de
creación para Sóller y su
comarca de un ''Centro de
Salud Integral", (C.S.I.),
que ofrecerá el tripode




estarán asumidos por un
equipo de: 5 médicos de
m e d i c i n a general, 1
pediatra, 1 ginecólogo a
m e d i a dedicación, 1
t o c ó l o g o a media ,
dedicación, 1 psiquiatra -
psicólogo, 3 odontólogos, 1
ATS por cada medico,
auxiliares de clínica,
asistente social, auxiliares
a d m i n i s t r a t i v o s para
trabajos de secretaria y
archivos, celadores y












ATS, sala de espera, lavabos,
sala de reposo, laboratorios
de analítica básica, archivo
y registro, secretaría y
administración, biblioteca,
almacén y finalmente un
área de urgencias dotada de
dos o tres "boxes", dos
habitaciones hospitalarias,
una sala de estar para el
personal y un garage con
ambulancia.
Existe una estimación de
costos aproximados según




sin incluir el precio del
terreno. Según estas cifras,





de sesenta millones de
pesetas y otros sesenta
millones de pesetas anuales
para mantenimiento (sin









Tus ojos son como el viento
tus mejillas como el mar
tus labios son;puros rojos
quien los pudiera besar.
Las estrellas en el cielo
te quisieran imitar
porque el brillo de tus ojos
ellas nunca lo tendrán.
Y la belleza de tus labios
ellas nunca lo poseerán
besarte es mi gran delirio
amarte es mi vida entera
Muero si no veo tus ojos
y sin besarte si quiera
pues en tus labios me arrojo
y muero porque tú no estas.
Por FELICIDAD GARCÍA
UNIÓ MALLORQUÍNA
apareix com la força
política moderada de
centre, amb .clar matís
autonomista, en un moment
en el qual, des de l'àmbit
cultural al món econòmic,
pa s san t pier sectors
esportius, an am prenent
c o n s c i è n c i a que l a
representativitat real de la
col·lectivitat mallorquina ha
de passar precisament per
un partit que es defineixi
con el partit "des seny".
L'acollida i la implantació*
posterior del partit va
adquirint en totes les
estructures i en tots els
nivells altes cotes d'il.lusió
que, juntament al realisme
amb què explicam aquest
programa polític ambiciós
de fets concrets per a
cadascun dels pobles que, en
conjunt, formen Mallorca,
ens du a aconseguir una
a f i l i a c i ó d e g e n t
desponsable, amb ganes de
treballar i participar.
Els programes d'Unió
Mallorquina neixen des dels
seus afiliats de base, en la
ma te ixa mesura que
aconseguim la participació
activa dels seus membres en
la concreció del nostre
ideari social i econòmic i en
les maneres de dur-lo a
terme.
Una de les peculiaritats
més grans que diferencien
U.M. de la resta dels partits
d'implantació nacional és la
nos t ra es t ruc tu rac ió
m u n t a d a .sobre rams
sectorials amb la missió
d'establir un equilibri i un
ordre de prioritats en les
necessitats que l'equip
polític ha de dur a terme.
A l'estructura sectorial, hi
han de ser representats les
diferents industries i els
diversos comerços, els
professionals i els obrers
d ' í n d o l e d i v e r s a i ,
òbviament, el món cultural i
l'esportiu.
Solament podrà "fer
poble" aquell partit polític
que, als seus equips de
treball, hi hagi inclòs




f e r - l o s a r r i b a r a
l'administració municipal i
autonòmica, per a cercar-los
les solucions idònies a cada
cas i convenients per a
l'interès general de tots
nosaltres.
Unió Mallorquina, obrint
el ventall des d'una dreta
progressista fins a la
frontera socialista, posant
sempre l'autonomia no com
a denominador comú, sinó
com a principi bàsic, pretén
de desenvolupar la nostra
pròpia identitat com a poble
en els camps social,
econòmic i cultural, partint
de la feina i de la dedicació
quotidianes.
En edicions posteriors del
Setmanari Sóller anirem
informant dels diferents
pun t s d'estructuració,
organització i funcionament
d'U. M., assegurant des
d'aquestes línies que, amb
els homes que la componen
oferirem una opció capaç de
representar les illusions i les
inquetuds dels sollerics i, en
una mesura de temps i





Te quiero tanto, te quiero
eres la luz de mis ojos
eres la sombra en mi lecho
eres el sol de mi entorno
eres la estrella en mi pecho
eres la flor que yo tengo
eres el silencio puro
cuando nos damos un beso
y estremecidos los dos
volamos al séptimo cielo
nuestro amor es tan profundo .
que se convierte en lucero
brillando siempre brillando
aunque esté allá a lo lejos
es tan grande nuestro amor
cuando se juntan los cuerpos
que el sol se apaga un momento







Otro de los recuerdos
de la infancia pe refiere a
un viejo amigo de la
familia de mi hermana
mayor que cultivó la
música, la poesía y fue
también un aficionado a




aquellas personas que a
pesar de no ser artistas
c o n s a g r a d o s h a n
dedicado sus horas de
ocio al cultivo de una de
las musas como
complemento de- sus
o c u p a c i o n e s ' y
quehaceres.
Con ocasión de unas
circunstancias luctuosas
de la familia fuimos a
Francia para pasar un
año en compañía de mi
aludida hermana mayor,
viuda a sus treinta y dos
años y con dos hijos, uno
de los cuales es de más
edad del que esto escribe.
Por lo tanto fue en esta
o p o r t u n i d a d q u e
conocimos a este viejo




ya se ha indicado no se
trata de uno de esos
personajes de "gTan
tonelaje", como diría




amagada afición a la
música, autor de varias
composiciones, a la




las mil y una menuden-
cias y un mago de la
tertulia en la que recitaba
versos y entonaba viejas
canciones. Su aspecto era
de talla mediana, calvicie
generosa, ojos vivaces, un
mostacho canoso, todo le
daba un parecido,—
salvando las distancias de
carácter,— con aquel
político francés de la
guerra de 1914: Georges
Clemenceau. Era viudo y
vivía con su diminuta
hermana Elisabet a la que
llamaba "mi coronel".
En un taller estudio que
daba sobre el plácido
curso de las aguas del río
'T'l • tiI-lain compuso un
himno a la. ciudad de
Poitiers. Este himno que
recuerdo muy bien tenía
aire marcial en las
estrofas y melodía de
barcarola en el refrán.
Además poseía un piano,
unos estantes con libros
y un banco de carpintero
en el que nos
confeccionaba espadas y
puñales -de madera con




el acicate que despiertan
e incitan nuestra
inspiración. A 1 a pérdid,
tempranamente de la
compañera de su vida,
también murieron sus
dos únicos hijos varones
en la guerra 1914 - 1918.
Terminada la 'contienda
pudo recuperar los restos
de sus dos vastagos e
inhumarlos en el
cementerio cerca de su
casa en cuyo panteón
existe un epitafio en
verso grabado en el
mármol por él mismo y
siempre florecieron una
variedad de pensamientos
(flor trinitaria) con la
que se formaba los
colores de la bandera
tricolor francesa.
Entre su producción









amén de varios sonetos
dedicados a mis
f a m i l i a r e s , cabe
mencionar un extenso
poema dedicado a su
esposa en versos
alejandrinos en el que
evoca el tiempo pasado:
el viejo hogar donde se
fraguaron los primeros
amores, la declaración, la
espera de la respuesta, los
juramentos de amor
eterno, luego los hijos en
el seno de la madre, la
poesía de los niños
recitada después del
almuerzo de Navidad, la




ángel tlel hogar y esclava
del deber la madre,
estimulando los esfuerzos





dedicado a sus dos hijos
es una fábula en la que
cuenta como un día
apartando el ramaje de
los arbustos encontraron
un nido con cinco
paj arillos. Abajo los gatos
merodeaban alargando




puesto que sin fuerzas








agazapada entre la hierba
una gata solapada, lenta
y t a-i m a d a m e n te
avanzaba. De repente ágil
e impensadamente salta
el felino para abalanzarse
sobre el atrevido
polluelo. Pero, oh !
sub l ime sacrificio,
asombroso instinto que
se cobija siempre en los
corazones de las madres.
En aquel mismo instante
el zarpazo mortífero
destinado al inocente,
hiere y ensangrenta a la
madre. Despavoridos
huyen todos al nido,
malherida la madre pudo
recobrar su prole y
consagrar los días a los
hijos ingratos que ella no
cesó de amar. Expuesta
la fábula, se dirige a sus
vastagos para decirles que
aunque muy pronto
también abandonareis el
nido, no olvidéis nunca el
hogar de la infancia.
Otros zarpazos celarán
v u e s t r a juventud;
responded a nuestra
angustia; regresad a
vuestra casa de siempre
de vez en cuando para
refugiaros en el amor
materno. Brazos y
puertas permanecerán
abiertos en los días
aciagos; confiad dolores
y dificultades, y como
siempre una palabra, un
impulso del corazón




Pasaron años y lustros,
y' un día inesperadamen-
te el locutor de una
emisora de radio francesa
anunciaba la interpreta-
ción de la canción "Ri ves
du Ciain", música y letra





por M anuel Camarillas
INSTITUCIONES E INTERMEDIARIOS EN
EL SISTEMA FINANCIERO
Recogen el ahorro y lo
c o n e c t a n con l a
inversión, manteniendo
una relación entre sí,
directa o indirectamente.
Tuvieron su evolución en









es una medida que el
Gobierno adopta para
que los recursos se dirijan
en favor de determinados
sectores financieros. Los
cinco Bancos Oficiales y
el Banco Exterior de
España en su faceta
Oficial, cumplen el
objetivo marcado por la
Administración. A pesar




f i n a n c i e r o s . Tiene
asegurada más o menos
su línea de financiación a
corto plazo (descuento
de papel comercial y
factoring) , pero las
n e c e s i d a d e s d e
financiación a medio y
largo plazo son metas
difíciles de conseguir, los
Bancos privados tienden
a reservar esas líneas de
crédito a las empresas de
su grupo, que son sus
mejores clientes y
ofrecen garantías más
sólidas que la P y M
Empresa.
Con el fin de cubrir
ese vacío del mercado
financiero las P y M
E m p r e s a s , se han
o r g a n i z a d o e n
asociaciones o grupos




Bancos, etc., que les
r esu e 1 ven d i c h o s
problemas y defienden
de una actitud monetaria
restrictiva, reforzando al
tiempo sus garantías.
. Se pueden citar como
ejemplo:
A s o c i a c i ó n o
agrupación de empresas




Medidas de tipo fiscal,
creando estímulos a las
entidades de crédito que
conceden l í n e a s lie
financiación a estos tipos
de empresas.
La Banca Oficial, tiene
previsto también canales
de financiación para la P
y M Empresa. El Objeto
inicial del Banco de
Crédito Industrial, era
p r i n c i p a l m e n t e l a
d e d i c a c i ó n de sus
recursos a este sector
(Crédi to general de
financiación de la P y M
Empresa), sus resultados
han sido bien pocos, no
sabemos si los motivos
pueden atribuirse a falta
de información, agilidad,
o al limitado número de
sucursales que existen en
España.
Las Cajas de Ahorros
s o n l o s ú n i c o s
instrumentos que hasta la
f e c h a h a n e s t a d o
r e g u l a n d o diversas
modalidades de crédito
para las P y M Empresas.
Aunque la mayoría de
ellos estaban basados en
g a r a n t í a s reales o
personales y no las
propias garantías de las
Empresas. Antes de la
creación de las SGR, no
había medidas de apoyo
a las P y M Empresas, de
hecho era el único país
de la OCDE, que no
tomaba en consideración
la protección a las P y M.
Empresas.
Las SGR, fueron
creadas por Real Decreto
en 1978, son Sociedades







porque al ser sociedades
se deberían regir por la
Ley de Sociedades
Anónimas, que exige la
r i g u r o s i d a d en la
invariabilidad del capital.
La ganrantía de las SGR,
está basada en función
del colectivo de empresas
que pueden entrar o salir,
es lógico pues que tengan
una flexibilidad en el
capital.
Su caracter ís t ica
funcional es:
Capital invariable.
Carácter mu tu alista,
hace que los socios
tengan un ca rác te r
distinto a las Sociedades
Anónimas.
Solo pueden avalar las
operaciones de sus
socios.
Existen dos clases de
socios. Los (¡uc se
benefician directamente
de la actividad, o sea la
empresa a que prestan
sus avales y los socios
protectores, que no son
p a r t i c i p e s ; entran a
fo rmar parle de la
Sociedad para protegerla





Sc r igen por «n
C o n s e j o lie A d m i -
n i s t rac ión , que está
fo rmado por Socios
protectores y los Socios
ac tivos. Ningún socio
podrá tener derechos,
políticos superiores al 50
por cien del capital
social. La Garantía eslá
cubierta por el Estado al
75 y el 25 por cien
r e s t a n t e se cubre
directamente por las
SGR, a través de las
aportaciones de los
socios-empresas y de las
retenciones de los
créditos. No se pueden
const i tu i r SGR, con
menos de 50 millones de
capital social, debiendo
estar desembolsado como
mínimo el 25 por cien
del capital suscrito. El
C o n s e j o de A d m i -
nistración decide si se
concede el aval y las
aportaciones al fondo de
garantía.
Los c r é d i t o s se
canalizan a través de las
Cajas de Ahorros o
B a n c o s comerciales
donde el solicitante
trabaja normalmente. La
función de las SGR, es
sólo avalar a sus socios,
evitándoles los avales o
garant ías personales




8 ESPORTS Semanario Sóller
PUNTO DE VISTA
Por TONI OI I Y E R
JA HI SOM!
En definitiva, vimos un
Santanyí con juego, moral y
espléndido futuro. El Sóller
fue deplorable; sin moral,
patrón ni juego fue un ju-
guete en manos de un rival
que, eso sí, más que proba-
blemente jugará la Liguilla
de Ascenso a Tercera. A
destacar la buena actuación
del "comekilómetros" Car-
melo, de Lil lo (que, aunque
no brilló como sabe y pue-
de, sí que estuvo en su lugar
siempre que fue preciso); el
preparador, aquél que tuvo
un controvertido paso por
Sóller en la campaña de
hace tres años, esta ve/ acer-
tó en el planteamiento.
¿SE FICHARA A UN
PORTERO?
Parece que por fin la Ges-
tora ha decidido contratar a
un portero. ¡Aleluya!. Las
gestiones debían iniciarse el
lunes de esta semana, y
cuando escribimos esto ig-
noramos los resultados (si
hay alguno). La intención
de los gestores era que ya





de mañana a jugar en el pe-
culiar terreno del Revolt,
colindante con la carretera
de Manacor, hoy tan remo-
zada (¡que suerte tienen al-
gunos!), los pronósticos y
perspectivas son de nuevo
adversos al equipo de Sóller,
que se encontrará con un
Montuiri que "muerde"
deportivamente en su terre-
no, y que hasta el momento
no ha perdido allí ningún
encuentro.
Caso de cristalizar las
gestiones apuntadas, es se-
guro que mejorará la meta
del Sóller y con ello puede
mejorar el sistema defensi-
vo. Y con ello pueden los
centrocampistas jugar más a
sus anchas. Y con ello los
hombres-punta pueden reci-
bir balones con más insis-
tencia y precisión. Y con
ello, en def in i t iva , puede el
equipo cambiar de fisono-
mía, cosa que agradecerían
todos en Sóller, que ya está
bien»de disgustos, sinsabores
y decepciones, que en las
dos últimas temporadas ha
sido ''demasié", vamos.
Que no sea esto el cuento
de la lechera. Pero es que
los sueños todavía son li-
bres; y. más a u n . si osto no
se produce, apaga y vamo-
nos.
Ja vos ho dèiem!... Hasta
que no han cogido de nuevo
el liderazgo de la cola, no
han parado Daniel y sus
muchachos. Ja tornam estar
enfangats!. Siete negativos,
un sólo t r iunfo en doce par-
tidos, doce penalties en con-
tra en otros tantos encuen-
tros, y un futuro más negro
que una noche de luna vieja.
1-5: ¡MADRE MÍA, QUE
PALIZA!
Entre el inepto colegiado
Com es pa, mos fa falta un porter nou. (G. Deyá)
Alemany, y la pujanza del
entusiasta Santanyí, nos
endilgaron la mayor goleada
de los últimos tiempos en
Can Maiol: 1-5. En primer
lugar, hemos mencionado al
incompetente "Referee",
negativamente decisivo en
varias jugadas clave. Segun-
do gol visitante en penalty
más que dudoso. Y tercer
gol en orsay de su autor Na-
dal. Pero, ¡ojo, amigos! Que
el Santanyí no ganó gracias
al arbitro. Lo hizo porque
fue superior técnica y tácti-
camente. Y porque encon-
tró en el Sóller a un conjun-
to bisoño y de débil estruc-
tura, de moral por los sue-
los, y anda...
El tanto inicial era obra
de Juanjo, en un tiro desde
30 metros, que pasó por de-
bajo del cuerpo de Pujol.
Empataba seguidamente el
Sóller, eri tanto marcador
por Cátala, desde cerca. Pe-
ro tres minutos después, en
el 18, una jugada polémica y
decisoria. Encontronazo en
el área del Sóller entre Ma-
nolo y Carmelo. Trás dudar
unos segundos, el colegiado
decreta penalty. Falta apro-
vechada por Vidal para pe
ner por delante a los suyos.
El primer tiempo había re-
sultado interesante, y hasta
cierto punto nivelado.
Pero la debacle se produ-
jo en los primeros 15 minu-
tos de la segunda mitad, en
los que el equipo rojiblanco
consiguió un parcial 0-3. El
1-3 llegaba al minuto 3, y
fue de nuevo un tanto para
la polémica. Su autor, Na-
dal, en situación de fuera dejuego, advertida por el li-
nierman en principio, pero
no para el arbitro, el cual
concedió gol sin querer si-
quiera consultar con su
ayudante, pese a las reitera-
das peticiones de los jugado-
res locales.
El partido estaba decidi-
do. Y el Sóller, desmorali-
zado. A destacar que el ter-
cer gol fue de los "de verbe-
na", uno de esos que sólo
caen cada lustro. El central
Vich centró bombeado des-
de medio campo; el meta
local no calcula bien la sali-
da; el esférico rebota frente
a él, y le pasa por encima,
ante su expresión de asom-
bro, introduciéndose lenta-
mente en el desguarnecido
.portal. Consolidó la goleada
visitante el volante Alcaraz
en un disparo desde el borde
del área, junto al ángulo. En
los últimos 30 minutos, el
Sóller intentó reducir dis-
tancias, pero cuando lo con-
siguió encontraba el "handi-
cap" insalvable: el colegiado
Alemany, que anulaba cual-
quier intento claro de gol.
PET AN C A Per A. Rullati
UMO-SOLLER, PARTIDO
DE LA MAXIMA EN
PRIMERA "B"
No pudo el Sóller con el
Visa (11-5) y perdía así su
segundo encuentro en la
a c t u a l temporada de
Preferente, la derrota puede
considerarse justa aunque
excesiva en el tanteador,
trás este traspiés, pasa a
ocupar la cuarta plaza en la
clasificación.
En Primera categoría los
equipos locales doblegaron a
sus adversarios que no
dieron ninguna facilidad,
victorias meritorias por lo
difíciles que resultaron sus
rivales. Sóller-San ta Marta
(10-6) y Remolí-Unión
(7-9).
El Unión pierde dos
puntos más en su feudo,
esta vez frente al Son
Ametler, que le derrotó por
6-3, y el Sóller tuvo sujornada de descanso, en
tercera categoría grupo E.
Para el próximo domingo,
sin lugar a dudas el partido
más interesante de lajomada en Primera "B", y
p a r t i d o de la máxima
rivalidad local, el primer
derby se celebrará en las
pistas de la e/ de Cetre.
El resultado incierto,
p r o n ó s t i c o reservado,
partido para los tres signos,
el resultado final puede
esclarecer ya, aunque la liga
aun está en sus comienzos,
la verdadera valía de ambos
equipos en esta categoría. El
Union lucha por ascender el
Sóller no tiene opción al
ascenso por tener ya un








abierto de 6 a 8
categoria, así pues más
tranquilidad en las filas del
Sóller, que nada tiene que
perder en el envite, y más
responsabilidad en los
locales, un tropiezo en su
f e u d o l e s a l e j a r í a
momentáneamente del
pr imer puesto de la
clasificación.
L A J O R N A D A D E
























El pasado sábado los
Veteranos perdieron por el
abultado tanteo de seis a
cero ante el Sporting Sóller.
P a r t i d o d e n e t a
superioridad del Sporting
quién encontró el camino
del gol gracias al buen hacer
de sus atacantes.
El partido dio comienzo a
las 3'30 en el campo Infante
Lois del Puerto de Sóller.
Vimos a un Sporting
Sóller muy fuerte en
defensa donde Serafín es
pieza indiscutible, en el
centro del campo Varón yÁngel Brage dirigiendo
perfectamente a su equipo y
en ataque vimos con una
capacidad realizadora a
Vicens, Arturo y Xumet.
Creemos que el Sporting
a acoplado el mejor equipo
desde su fundación y se
espera que este año junto al
San Pedro puedan ascender
a segunda regional.
Los Veteranos jugaron un
b u e n par t ido a u n q u e
perdieran por este tanteo
pero no hubo suerte a la
hora de ¡os remates a puerta
y también debemos decir
que enfrente tenían a un
equipo mucho más joven y
bien preparado.
Una nota destacada de
este partido fue el arbitraje
que corrió a cargo del
a f i c i o n a d o G a b r i e l
I V f i n g o r a n c e q u e s u
actuación puede calificarse
de sobresaliente, pitó todas
las faltas punibles que se
h i c i e r o n , a p l i c ó
correctamente la ley de la
venta ja . En def ini t iva
creemos que si se dedicara al










Munar , Serafín, Pereira,


























G O T L L I C E N C I A T
D'EDUCACIÓ FÍSICA
A finals des passat mes de
Se tembre es conegut
esportista, sellerie Marcel·lí
Got va convalidar, a
s' I n s t i t u t N a c i o n a l
d 'Educació Física de
Madrid, es seu títol de
Professor de 'Educació








Aquesta tercera edició de
sa Volta a Mallorca per
Veterans es va disputar en
tres etapes, es dies nou, deu
i onze d'octubre, amb sa
participació des solleric
FELIP MARTIN a ses dues
primeres.
A sa primera, es dissabte
dia nou, es va imposar a sa
general en Rafel Ferriol amb
un temps de 2-05'16". Es
solleric es va classificar en es
lloc siexantañou amb un
temps de 2-21'20".
A sa segona, disputada es
diumenge, damunt un
recorregut de vuitanta-cinc
quilòmetres, es va imposar
en Manuel Gómez amb un
temps de 2-13'22". En Felip
Martin es va classificar en es
lloc cinquanta-vuit amb un
temps de 2-27*35". Varen
acabar aquesta segona etapa
un total de seixanta-set
corredors.
ESPORT ESCOLAR
S e g u e i x amb tota
normalitat sa disputa des
Jocs Escolars 1982-83. Dins
sa modalitat de FUTBOL
aquest és es Calendari de
confrontacions per lo que
resta d'any:
Dia v i n t - i set de
novembre:
Sant Vicenç Paul • Puig B
Sagrats Cors A • Puig A
SAGRADOS CCRAZONES^INFAMTIL) - CAIVíP
REDC
El partido se disputo el
sábado, dia 20 de noviembre
en el Campo Municipal de'n
Maiol y dio comienzo a las
15 h.
El encuentro fue muy
disputado aunque, durante
todo el partido se notó la
superioridad física del
SS .CG. , a u n q u e losjugadores del Camp Redó
nos ganaban en estatura.
A los 30 minutos de la
primera parte, trás un
persistente dominio sobre la
portería contraria el SS.CC.
marcó su primer gol: fue
una jugada larga y bonita en
la que intervinieron variosjugadores y fue finalmente
Bauza quien introdujo el
balón en el portal del Camp
Redó (1-0),: Con este
resultado terminó la la.
parte.
La 2a. parte empezó con
la misma tónica de estrecho
mareaje. A los 10 minutos el
SS. CC., introdujo el balón
que había traspasado la
línea más de dos palmos y
aunque los jugadores
protestaron el arbitro no dio
el gol por válido.
El Camp Redó solamente
llegó dos veces a la portería:
en la la se lució el meta
Buades; en la 2a, trás un
falló de dos jugadores, el
delantero del Camp Redó se
encontró con el balón en la
cabeza cabeza y marcó el
gol estando eri fuera dejuego (1-1). 'Con este
resultado finalizó el partido.
Hay que destacar la buena
















sábado dia 20 de noviembre
en -"L'Antoniana". El
encuentro dio comienzo a
las 15'30 h. y fue muy
entretenido pues ambos
conjuntos realizaron bonitasjugadas. En el minuto 23,
tras un saque de esquina,
Pedro Fernandez marcó el
primer gol para el SS.CC.
(0-1). Se llegó al descanso
con este resultado.
En el minuto 20 del
segundo período, en una
bonita jugada del delantero
mallorquinista, consiguió el
empate para el Mallorca
(1-1). El segundo gol del
Mallorca se produjo en el
minuto 26 (2-1), de forma
similar al primer tanto.
En definitiva una buena
actuación de los dos
conjuntos.
S A G R A D O S
C O R A Z O N E S : Pérez,
Barrero, Coll, Alfonso,
Pepito, " Jesús, Sebastián,
Rodriguez, Raja, Cabot,
Fernandez, Francisco, Häuf.
Dia onze de desembre:
Puig B - Sagrats Cors A
Sagrats Cors B - Sant Vicenç
Paul
Dia divuit de desembre:
Sagrats Cors A - Sagrats
Cors B
Puig A - Puig B
Dia vin t- i - d o s de
desembre:
Sagrats Cors A - Sant Vicenç
de Paul
Puig A - Sagrats Cors B
Dins sa modalitat de
"FUTBITO", dins^es grup A
a q u e s t e s s ó n s e s
confrontacions a haver de
fer:
Dia v i n t - i - v u i t de
novembre:
Puig A - Sant Vicenç Paul A
Sagrats Cors A - Puig B
Dia onze de desembre:
Puig B - Sant Vicenç Paul A
Sagrats Cors A - Puig A
Dia divuit de Desembre:
Sagrats Cors A • Santa
Vicenç Paul A
Puig A-Puig B
I aquestes dins es grup B:
Dia v i n t - i - v u i t de
novembre:
Puig C - Sant Vicenç Paul B
Sagrats Cors B - Puig D
Dia onze de desembre:
Puig D - Sant Vicenç Paul B
Sagrats Cors B - Puig C
Dia divuit de desembre:
Sagrats Cors B - Sant Vicenç
de Paul B
Puig C - Puig D
Dins es MINI-BASQUET
FEMENÍ ses competicions
començaran dia onze de
desembre, essent aquest es
Calendari d'aquest any:
Dia onze de desembre:
Sant Vicenç Paul A - Sagrats
Cors B '
Puig A - Sant Vicenç Paul B
Sagrats Cors A - Puig B
Dia divuit de desembre:
Puig B - Sant Vicenç Paul A
Sant Vicenç Paul B - Sagrats
Cors A
Sagrats Cors B - Puig A
D i n s es BÀSQUET
FEMENÍ ses competicions
per cinquè i sisè està també
previst que comencin dia
onze de desembre, essent
a q u e s t es Ca lendar i
d'enguany:
Dia onze de desembre:
Sant Vicenç Paul A - Sagrats
Cors B
Puig A - Sant Vicenç Paul B
Sagrats Cors A - Puig B
Dia divuit de desembre:
Puig B - Sant Vicenç Paul A
Sant Vicenç de Paul B -
Sagrats Cors A
Sagrats Cors B - Puig A
Per setè i vuitè també
començaran sa ^mateixa
data , essent aquest es
Calendari d'aquest any:
Dia onze de desembre:
Sant Vicenç de Paul B -
Sagrats Cors
Puig - Sant Vicenç de Paul A
Dia divuit de desembre:
Sagrats Cors • Puig
BUP - Sant Vicenç Paul B.
ES PO LEM 1C CAMP
D'EN MAIOL
. Vaig llegir i rellegir, amb
tranquil·litat, sa carta oberta
al director, signada pes
presidents des club de
futbol sollerics, aparescuda
damunt aquest setmanari sa
passada setmana.
Vists ets antecedents
d'aquest assumpte crec, amb
tota sinceritat, que aquests
senyors estan perfectament
amb es seu dret de reclamar
s'il·luminació des Camp
D'en Maiol, i més veient que
a sa nostra mateixa nia hi ha
poblets molt més petits que
sa nostra Ciutat que tenen
es seu camp de futbol
perfectament il·luminats.
Ara bé, des de es
començament jo sempre
havia estat contrari a sa
municipalització des camp
D D'en Maiol. Es partit
majoritari ja va haver
cumplit lo que havia promès
en es seu programa
electoral... .es Camp D'en
Maiol, es polèmic "Camp
Municipal D'esports", ja
està municipalitzat... ja
tenim la Seu plena d'ous!
Qui és emperò què s'ha
ca'fi oliver
CARRER LLUNA.25
b e n e f i c i a t d ' a q u e s t a
municipalització? ningú en
absolut, de moment. Qui es
què es pot beneficiar? ES
FUTBOLISTES, única i
exclusivament.
Respecto ses opinions des
companys futbolistes, i crec
que estan perfectament en
es seu dret de reclamar
públicament sa PROMESA
I L · L U M I N A C I Ó D E S
C AMP MUNICIPAL.
Emperò hem de pensar
que es futbol no és s'unic
esport que es practica a
Sóller... hem de pensar que





subaquàtiques, ciclisme, pes,judo , etc..., i aquests
esportistes encara es troben
en p i t j o r lloc, havent
d'en tren cr i fer sa seva
preparació aquí on poden...




D'en Maiol, ja que només es
p o d i e n b e n e f i c i a r es
futbolistes, i no tots ets
esportistes sollerics.
Es va parlar de comprar
uns terrenys veïnats de Ca'n
Maiol per ampliar aquest i
dedicar-los a sa pràctica
d'altres esports. Hem
estudiat sa perspectiva de
p rop i TAMPOC ES
SOLUCIÓ. No hi ha lloc
suficient... pareixeria una
caixa de figues.
Ara bé es Camp D'en
Maiol està ja municipalitzat,
anem a treure tot lo positiu
que podem d'aquesta
situació, anem a treure ses
subvencions que podem... a
pesar de que no sigui cap
solució.
Emperò per ventura SI el
sèrie lo que està previst
damunt es PLA GENERAL
D'ORDENACIÓ a on hi ha
una zona reservada... situada
dins un lloc immillorable .en
es que no hi mancaria aigua
ni electricitat... què més
volem? comencem per aquL
Comencem a construir lo
que podem, d'acord amb es
pressupost municipal... si no
és aquest any serà d'aqui
dey anys, o vint... que estarà
acabat. Emperò lo que
farem allà SI serà en
benefici de S'ESPORT
SOLLERIC. COMENCEM A
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El primer tiempo terminó
sin goles, podemos decir que
el J. Sóller dispuso de varias
ocasiones para marcar pero
la fortuna no acompañó a
los atacantes del J. Sóller,
ya en el segundo tiempo
cambió algo la decoración
del partido, el J. Sóller jugó
más después del gol
encajado y fruto de ello los
goles de Jiménez y Ruiz.
El J. Sóller cuajó un buen
partido, sobre todo tuvo
poder de reacción y lo
demuestra que después de ir
perdiendo de uno a cero en
quince minutos ganó el
partido. Cabe destacar el
buen mareaje y la entrega de
todos sus jugadores.
El arbitro estuvo bien,
siguió el juego de cerca y
t u v o escasos errores,
expulsó justamente a Sito y
a su marcador, por agresión
mútua, enseñó dos tarjetas a
cada equipo por juego
peligroso y'por protestar.
GOLES: Minuto quince
del segundo tiempo, barullo
en el área del Soller donde
el interior derecho del
Bunyola marca el primer gol
(1-0); minuto veinticinco
del segundo tiempo, Tony
Giménez de bolea cuela el
balón junto al poste (1-1),
minuto treinta y cinco del
segundo tiempo jugada de
Colom desde la izquierda
quien pasa a Giménez y este
a Ruiz que de tiro cruzado




Deya Atienza, Coll, Sito,
Jimenez, Escalas, Ruiz.
. Cambios: En el minuto
diez del segundo tiempo
Pedro Coll sustituye a
Escalas y en el minuto
treinta del segundo tiempo
Colom sustituye a Bauza.
Para mañana domingo
a las 9'30 de la mañana
interesante partido que
enfrentarán al Juvenil Sóller
y aí Collerense R.M.
El J. Sóller a salido de la
zona de peligro en que se
e n c o n t r a b a e n l a
clasificación gracias al
esfuerzo de sus jugadores y
es muy posible que en el
partido de mañana con la
moral que se encuentran nos







•TRABAJAMOS POR LA JUSTICIA
Seminario, 4 •
PALMA DE MALLORCA-1
10 ESPORTS Semanari Sóller
REGIONAL TERCERA
AfJGULO DEL SAN PEDRO
Trás dos semanas de
descanso vuelve mañana la
competición para el S.
Pedro que se enfrentara al
"Brasilia", equipo que tiene
su feudo en el Arenal,
campo este que siempre
resultó difícil para el S.P.,
aunque con papeles en la
mano veremos que fueron
muchos más los empates
que las derrotas.
Del Brasilia sabemos más
bien poco puesto que será la
primera vez que el S.P. se
enfrente con él, sus
resultados han sido un tanto
desconcertantes, pues ha
cedido tres puntos en su
terreno y por el contrario ha
conseguido dos victorias y
un empate en terreno
contrario, actualmente, va
clasificado en tercer lugar
c o n ocho p a r t i d o s
disputados.
En cuanto al S. Pedro
diremos que con la moral de
vicelíder saldrá a por los dos
puntos, sinceramente creo
que el S.P. p u e d e
conseguirlo.
Por otra parte diremos
que los Sampol, Cortes,
Aguilar se han recuperado
t o t a l m e n t e d e s u s
respectivas lesiones y se
podrá contar con ellos para
este partido.
Diremos también que es
próximo sábado día 4 de
Diciembre el S. Pedro
recibirá la visita del Sp.
Sóller partido de máxima
rivalidad en esta temporada
El próximo Sábado daremos





Buen partido el que
celebró el pasado sábado el
Sporting Sóller, en el
Campo de la Estación Naval
del Puerto de Sóller, contra
los Veteranos de Sóller,
ganando el Sporting de un
bonito 5 a 0. Cosa que
sorprendió a los veteranos
sel ler ies que en todo
momento alardearon de que
conseguirían una ventajosa
victoria. .
El encuentro se realizó
con una buena deportividad
y en todo momento reino la
calma por parte de todos.
Este partido amistoso sirvió
al Sporting, para poder
probar algunos nuevos
fichajes y reforzar así un
poco más sus filas aunque
afortunadamente casi se
puede decir gue este año es
uno de los anos que el club
t i e n e sus filas más
completas. Para mañana
Domingo en él Campo
Municipal, está previsto el
encuentro entre el Sporting
Sóller, y. el Moratalla, el
encuentro dará comienzo a
las 3/30 de la tarde, se
espera que el Sporting
arranque de nuevo la
victoria en su terreno como
tiene por costumbre.
Para la próxima semana el
Sporting tiene la salida al
Puerto de Sóller para
enfrentarse con el también
equipo local San Pedro, el
encuentro se espera que será
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Rivo. Li Victoria . . l:
Sóller . . i:
4 O 19 5
3 l 23 12
3 2 29 16
\ 4 16 11
7 ' l 14 42
3 3 22 "17
4 3 18 13
1 5 25 21
2 5 24 18
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0 22 6 11
2 B 6 II
1 20 15 11







3 17 15 8 -
2 6 6 8 - 1
3 17 14 7 ^1
3 II 14 6 - 2
3 10 16 6 2
2 4 7 19 3 - 2
1 6 10 19 3-5
1 6 6 31 1 -5
FUTBOL JUVENIL
ATL. SON GOTLEU, 1 - U.D. SCLLEREIS.SE, 2
SE SUFRIÓ MUCHO
El pasado domingo, día
21, a las 3'30 horas de la
tarde en el Campo del
Seminario, se discuto este
encuentro, que fue dirigido
por el colegiado Sr. De la
Peña, mal, sin autoridad y
con estrepitosos errores que
perjudicó ostensiblemente a
nuestro juvenil- Por el
Soliéronse: VICENTE;
RIBAS, SUAU, SASTRE,
AN D R E S ; C O L O ,
SACARES, ADROVER;
G I R B E N T , S E R R A ,
VARÓN. La primera media
hora del partido, dominio
del Soliéronse, más práctico,
mejor situado tácticamente,
y con buenas penetraciones
p o r l a s a l a s q u e
continuamente desbordaban
a la defensa del At Son
Gotleu, creando situaciones
peligrosas y oportunidades
de gol No podía ir mejor el
partido, ya que a los 6
minutos, internada de
Girbent por la derecha,
desborda a los defensas y de
tiro raso y cruzado bate al
portero local (0-1). A raiz
de este gol se confió un
poco el Sollerense, y ello
permitió que el At Son
Gotleu, iniciara una serie de
ataques que ponían el
peligro al portal de Vicente,
el cuál muy seguro y
autoritario, solucionaba las
comprometidas situaciones.
A los 27 minutos, jugada.de
Varón por la izquierda,
dribla a su marcador y desde
unos 30 metros lanza un
potente y colocadísimo
disparo, ajustado al poste
izquierdo batiendo de nuevo
al guardameta local (0-2). A
partir de este momento
cambió totalmente la
decoración del partido. Se
e m p e z ó a j u g a r
individualmente, sin correr
s ino caminando , sin
precisión en los pases, etc.
El At. Son Gotleu, se crecía
por momentos visto el maljuego del Sollerense. A los
35 minutos, primer error de
bulto del „arbitro, al anular
un gol de Girbent,
aduciendo fuera de juego,
iLEA ELi
SOLLER
PISTA VÍCTOR i A
BALONCESTO




este resultado finalizó la
primera parte. Al comienzo
de la segunda Sampol suple
a Sacares y posteriormente
Castaido a Serra. 'Se siguiój u g a n d o mal. Parece
mentira, que un mismo
equipo de una semana a
otra, cambie de tal forma
que sea una caricatura de la
realidad. Si en la pasada
crónica se les alababa su
ilusión y pundonor, en esta
es totalmente al revés. Sin
ilusión, sin fuerza, sin juego,
sin control, estuvieron toda
la segunda parte en manos
del At Son Gotleu, que
consiguió marcar a los 31
minutos, al cabecear Andrés
un balón que intentaba
despejar y lo introdujo en
p r o p i a m e t a . (1-2).
Anteriormente a este gol se
produjo el fallo más
estrepitoso del àrbitro, al
señalar penalty a favor del
Sollerense, por derribo de
Girbent dentro del área.
Cuando se iba a ejecutar, los
jugadores del At Son
Gotleu, le manifestaron que
la falta había tenido lugar
f u e r a d e l á r e a e
incomprensiblemente el
colegiado, ordenó que se
sacara falta desde fuera del
área. El Sollerense acató la
decisión arbitral, pero no es
no es raro que a veces, se
armen follones, por -la
actuación de los arbitros. Se
s u f r i ó m u c h o , para
conservar el resultado,
cuando si hubieran jugado
nuestros juveniles como
ellos saben hubieran podido
golear a su contrario, como
así lo demostraron en la
primera media hora del




gran .seguridad y con
autoridad dentro del área.
Fue realmente el artífice de
la victoria, al atajar gran
cantidad de tiros difíciles. Y
a Ribas, que en la segunda
parte realizó una labor muy
seria y valiente.
MAÑANA A LAS 11




Partido en el que nuestrosjuveniles, deben de intentar
v o l v e r a sus reales
posibilidades, jugar al
fútbol, aportando esta
ilusión, voluntad y técnica








abierto de 6 a 8
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HOY DÍA 27 Y MAÑANA DOMINGO
MEGAFORCE
«
QUE VIENEN LO^SOC I ALISTAS




EL DON DEL CORAJE
CINt FANTASIO
HOY DÍA 27 Y MAÑANA DOMINGO
YO EL JURADO
S!
CALIGULA Y1 M ESALI N A







j' Mij A; V A W rOCíV* iNü H'.Ai;.../,,%tp'JEHTo DE SI ÍLLCH
(H-2) SE VENDEN
CONEJOS MACHOS
DE 4 MESES, Y
JAULAS PARA CRIAR
Y ENGORDAR. INF.
TE L 632697. - .
( Q - 7 ) V E N D O
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SERVICIO OFICIAL FABOR ASPES

















12, 6'30 (C) i 8.
: 8. Fornalutx: 9'30 i 7.
Biniaraix: 9'30.
Port: 12 (C) i 6.
L'Horta: 10'30 i 7.
Es Convent: 7'30,
30 i 10 i 7 (C).











Banco Europeo de Negocios
Banco de Bilbao
Banco Central
Banco Español de Crédito
Banco Exterior de España
Banco Hispano Americano








































































































































































ESCUELA DEL PORT: HACIA LA CREACIÓN
DE UN CLAUSTRO DE 8 AULAS.-
Cuando en los inicios del
curso 1981-82, la Escuela
del Puerto captó el interés
de la casi totalidad de los
colaboradores de este
Semanario, todo hacia
pensar que los padres,
frustrados sus propósitos de
conseguir la controvertida
aula de segundo de EGB,
acabarían desanimándose y
aceptando resign adamen te
la decisión de la Delegada de
Educación. Desde luego,
h a b í a motivos para el
desánimo; faltó toda clase
de apoyo oficial, se pusieron
cuantos obstáculos hubo
que poner, y por si fuera
poco, incluso se llegó a decir
a los padres que si se ponían
tontos podrían dar lugar a
q u e s e c l a u s u r a s e
definitivamente la escuela.
Pero sucede que entre estos
padres hay gente tenaz, y
nada más inaugurarse el
n u e v o curso escolar,
comenzaron a trabajar de
nuevo, planteándose una
serie de^objetivojs.T a cubrir^
claros" y" concretos. En
primer lugar, se dedicaron a
la tarea de redactar los
Estatutos que están ya en
v í a s de legalización, e
inmediatamente después se
replantearon la necesidad de
luchar por la supervivencia
de la Escuela del Puerto. A
este fin, llevaron a cabo un
estudio sobre las auténticas
posibilidades que ofrece el
censo real de la población
escolar que, al parecer no se
corresponde con lo que
ref le ja el número de
m a t r í c u l a s registradas
actualmente en el centro.
Este fenómeno obedece
principalmente a que la
mayoría de la población
escolar del Puerto asiste
desde siempre a los colegios
privados de Sóller, por
iniciativa de los padres en el
legítimo uso de su derecho a
escoger el centro que más
les atraiga para sus hijos. No
vamos a entrar en el análisis
de las causas que han
motivado este fenómeno,
porque creo que son obvias:
la enseñanza privada, y
f u n d a m e n t a l m e n t e la
.imeas^ ?,' tl^ 1 *^ 4§iP§
regentados' por religiosos
gozó s iempre de más
predicament« que la estatal,
REHACEMOS COLCHONES DE LANA
Servicio domiciliario de recojida y entrega
disponemos do amplio surtido telas colchón de algodón y tergal
COLCHONERÍA
OLIVER
victoria.1 tel 63 12 88 • soller
y que conste que no nos
inclinamos en uno u otro
sentido; ésto ha sido así,
aunque puede ser que algún
día deje de serlo. Pero
volviendo a retomar el hilo
dd tema, diremos que lo
que los padres de alumnos
de la escuela de port se
proponen es demostrar que
el censo escolar de esta
barriada permite en un
futuro próximo la creación
de un colegio de EGB con
ocho aulas, tantas como
cursos comprende dicho
nivel. A tal efecto, la gestora
de la asociación de padres se
entrevistó días pasados con
el alcalde, señor Mayol y la
Delegada de Educación, Da.
Matilde Girbent, recabando
de d i c h o s regidores
información para dar los
p r i m e r s pa sos q u e
consistirían en la creación
de un comedor escolar que
estaría financiado por el
Ministerio de Educación.
D i c h o comedor sería
atendido por un restaurante
contratado, ya que el
número de plazas existentes
en la actualidad no permite
la instalación de una cocina.
Parece ser que la voluntad
municipal se orienta en el
sentido de prestar a los
padres la colaboración que
solicitan. El tiempo nos dirá
si estos esfuerzos y trabajos
acaban produciendo los
frutos que se pretende
obtener.
PERRO VAGABUNDO.-
Desde hace algún tiempo
se ha detectado^ por nuestra
• hairi'atfa '"la * presencia
incómoda y peligrosa de un
perro vagabundo, al parecer
sin dueño, ya que no lleva
collar ni identificación de
ninguna clase. Este animal
t iene la desagradable
costumbre de perseguir a
bicicletas y ciclomotores y
ha mordido ya a varios
niños, según se nos informa.
Parece ser que el hecho ha
s i d o p u e s t o e n
c o n o c i m i e n t o de la
autoridad competente la
cual ha respondido que no
se dispone de medios para
retirar de la circulación al
animalito. A tenor de ésto
me viene a la memoria la tan
cacareada puesta en marcha
de aquel famoso servicio de
laceros que se pregonó a los
cuatro vientos, siendo
alcalde de Sóller Simón
Bâtie y del que yo mismo
h i c e u n e n c e n d i d o
p a n e g í r i c o . ¿Qué ha
ocurrido con los laceros? .
Si existe este servicio,
¿Cómo es posible que se
diga que no se dispone de
medios para retirar de la vía
pública a un perro que
muerde sin que nadie
responda por él?. He aquí
otro de los impenetrables
misterios que rodean la
gestión de nuestra bien
a m a d a Adminis t rac ión
M u n i c i p a l . A t í tu lo
orientativo y para que el
personal pueda defenderse,
aclararemos que el perro en
cuestión es de buen tamaño,
de raza mezclada con
p r e d o m i n i o d e l a s
carac ter ís t icas de los
pastores alemanes, y aunque
es de aspecto pacífico en
apariencia, no hay que fiarse
de él lo más mínimo.
CONATO DE DESCARRl-
LAMIENTO-
A f o r t u n a d a m e n t e no
hubo que lamentar el más
leve daño personal, ya que
lo que se salió de sus carriles
fue el furgón del pescado,
que al ser golpeado por la
máquina que lo empujaba
sufrió desperfectos de cierta
consideración. El hecho
ocurrió el pasado martes en
la calle Marina del Puerto,
pero como ya decimos fue
más su aparatosidad que las
consecuencias, y aunque el
furgón quedó atravesado en
la ca lzada , entre el
maquinista, que maniobró
con rapidez y habilidad y
los forzudos brazos de una
docena de pescadores que
acudieron solícitos en
seguida, en un abrir y cerrar
de ojos el furgón volvió a
ocupar su posición normal
sobre los railes, quedando la
calle despejada. Total, nada,
por fortuna, salvo los




(El so de e neutre)
Lliçó Deu
Per norma general els masculins acaben en
-e i els femenins acaben en -a. Si no acaben ert
consonant, que aquets no presenten la
mínima dificultat. Exemple: nin, al.Iot,... El
problema està en els que acaben en vocal ja
que sonen it,ual tont pel femení com pel
masculí, es a dir: el so de e neutre.
EXCEPCIONS
Masculins que acaben en a: cometa,
planeta, tema, profeta,...
Femenins que acaben en e: torre, llebre,
febre, espècie, imatge, vert¡e,...
EXERCISIS: posau a o e enlloc del
guionet:
taula ampla i vidre ampi-; cama esquerra i
peu esquerr-; camí recte i carretera rect-;
poble pobre i casa pobr-; nit negra i cotxe
negr-;
CLAU DELS EXERCIS1 DE LA SETMANA
ANTERIOR
No posis noses dins la sala. He menjat un
pastís amb sucre i panses. El professor ha
espassat la frontissa de la porta. Fa onze dies
que se rompé el colze. Les alzines s'han secat
amb la sèquia. S'ha caat pel desembre.
LLIBRE RECOMENAT
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